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訓練（Social Skills Training：以下 ,SST）による対処
技術の獲得もまた有効であるとの指摘がある 3）4）。
　一方、長期入院に陥るなどした統合失調症患者の治療




































慢性期にある高齢統合失調症患者に対し SST を試みた 1 例























































から Aripiprazole へと主剤を変更することとした（図 3）。
　Aripiprazole への変薬方法について詳細に検討した
報告があるが 10）、今回は約半年ほどかけて徐々に処方
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